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Joan Guinjoan compondrà 
properament una òpera 
Joan R. Corts 
úsica 
Per tercera vegada i en anys consecutius ens posem en contacte amb el mestre Guinjoan per a 
que ens expliqui què ha estat fent en aquest any que ha (ranscorregut des de la darrera vegada 
que vàrem estar parlant. Joan Guinjoan, dins del panorama musical del nostre pafs, és un 
dels compositors i erudits de la música contemporània més prestigiosos i coneguts. Heus-ne 
aquí dues raons: el seu prolífic treball, conegut arreu del món, i, en segon lloc i com a conse-
qüència, l'enorme presència seva en la premsa, tant d'àmbit estatal com internacional. Ja és 
una tasca molt feixuga el sol fet d'ésser capaç de poder conèixer aquells articles de diaris i re-
vistes que parlen de l'obra o la persona de Joan Guinjoan. Per mostra d'aquesta presència a 
la premsa més propera a nosaltres valgui aquest petit inventari, que en absolut pretén ser ex-
haustiu: Avui, 15-6-87; «El País», 10-4-87, 15-6-87; «La Vanguardia», 23-10-86, 12-3-87; 
Ràdio Reus-SER, programa «La Ràdio al Sol» del dia 13-8-87. No obstant això hem volgut 
que fos ell mateix qui parlés per als lectors de la revista «LO FLOC». La conversa va tenir 
lloc a Barcelona, a la seu provisional del Centre de Documentació de la Música Contemporà-
nia del carrer Rosselló, els dies 15 i 19 de juny de 1987. Deixem doncs que sigui Joan Guin-
joan qui entre pipa i pipa, qualque trucada telefònica i algun missatge que li transmet la Pie-
tat Homs, ben arrapenjat a la butaca del seu escriptori, ens manifesti: . ·· 
Vaig participar, l'estiu del86, en els cur-
sos de composició de Vilanova i la Geltrú i 
d'Alacant. El de Vilanova foren cinc ses-
sions, tipus seminari, en què hi podien assis-
tir altres compositors, oïdors en general, o si-
gui tothom que hi volgués assistir. Allí també 
hi vaig dirigir un concert amb el grup «Dia-
boJos in Musica», que després vam anar a fer 
a Girona. Arran de l'èxit d'aquest curset em 
demanaren que m'integrés al cos de profes-
sors que hi ha en aquest Curs Internacional 
de Vilanova i la Geltrú. Per això l'estiu d'en-
guany, del 6 allS de juliol, hi faré tot un curs 
sencer. A la meitat d'aquest curs em 
desplaçaré a Saintes (França) que en motiu 
del seu Festival Internacional de Música em 
van demanar que dirigís un concert mono-
gràfic d'autors catalans. La primera part es-
tarà formada per música d'Ernest Martínez, 
Mestres Quadreny, Francesc Taverna Bech i 
Joaquim Homs. La segona part serà íntegra-
ment música meva amb els treballs Gic, Diari 
i Puzzle. Aquest concert que et dic tindrà lloc 
el dia 9 de juliol i l'enregistrarà France Musi-
que. 
El mateix estiu (1986) també vaig parti-
cipar al lloo. Festival Internacional de Músi-
ca Contemporània d'Alacant i igualment hi 
. Caricatura de J. Guinjoan feta per Colín junt a una 
altra de Wagner i publicada al diari «El Pafs» del di-
vendres 10 del mes d'abril d'aquest any, pàg. 4 su- 7 
pr a . 
J .GUINJOAN DÓNA I DEDICA UNA PARTITURA ORIGINAL 
DE L'OBRA «LA ROSA DELS VENTS» 
El compositor riudomenc Joan Guinjoan el dia 19 de juny de 1987 va fer donació al 
CERAP d'una partitura manu.scrita, original, dedicada i signada de la seva obra «La 
Rosa dels Vents» (1978). Aquesta nova versió de Guinjoan, subtitulada «Cantata per a 
cor mïxt i orquestra» obtingué el Premi de Composició Ciutat de Barcelona de l'any 
1978. El mateix autor, a la portada interior de l'obra, diu que «el fet que el text 
d'aquesta obra sigui del mateix compositor, obeeix a una idea molt concreta: la des-
cripció de diferents imatges, traduïdes a climes musicals, segons els suggeriments de ca-
da paraula, per aconseguir al mateix temps, una morfologia coherent que es defineix 
mitjançant els diàlegs concertats entre cor i arquestra». 
El nom de l'obra coincideix amb el premi que insti tuf el CERAP l'any 1980 per honorar 
i distingir aquells riudomencs, persones o institucions, que s'haguessin distingit per al 
bé de Riudoms en qualsevol camp de l'activitat humana i que en la seva primera edició 
en fou mereixedor, precisament, Joan Guinjoan. Aquesta partitura serà una part molt 
preuada del patrimoni cultural del CERAP, que ja comença a ser considerable, i de 
Riudoms ja que significa, si més no, la ratificació una vegada més de l'estreta vincula-
ció que Joan Guinjoan manté amb la vila de Riudoms, el seu poble nadiu, de la infàn~ 
cia, de la seva primera joventut i que sempre, segons les seves pròpies manifestacions, 
té present vagi on vagi. Per això aprofitem l'avinentesa d'aquesta entrevista anual per 
-- -agrair-li profundament la donació d'aquesta partitura al CERAP que pot ser el nucli 
del fons de la secció musical deJ Museu de Riudoms. 
(L'obra té una durada d'entre 20 i 25 minuts. El quadern de la partitura medeix 40x27'5 
cm. i té un total de 128 planes) 
vaig dirigir un concert amb l'Agrupació Lu-
centum d'aquella ciutat, un jove grup de 
cambra que sempre he dirigit jo. 
El diari «El PeriódicO>> ha decidit adap-
tar aquí la iniciativa estrangera d'editar un 
llibre sobre diversos personatges, la seva vida 
i ,la seva obra, que en anglès es diu «Who is 
who?» o sigui «Qui és qui?» A mi em triaren 
per participar-hi, em passaren un qüestionari 
amb les preguntes i em va fer gràcia perquè 
n'hi havia una que deia de quines associa-
cions era. Sóc soci de molt poques: de l'As-
sociació Catalana de Compositors, dels · 
Amics de la Música de Barcelona, de la Re-
vista Musical Catalana perquè en sóc asses-
sor i del Centre d'Estudis Rjudomencs «Ar-
nau de Palomar» i de la seva revista «LO 
FLOC». Em va cridar l'atenció aquesta pre-
gunta i vaig pensar amb vosaltres ja que 
aquest treball tindrà una difusió de 400.000 
exemplars i hi haurà referències de Riudoms. 
Al XXVIè. Festival de Música Religiosa 
de Conca que va tenir lloc là darrera Setma-
na Santa (del 13 al 19 d'abril) vaig presentar 
una obra que em varen encarregar titulada 
s «In tribulatione mea invocavi Dominum», 
nom en llatí del salm en el qual em vaig inspi-
rar. Aquest festival té unes característiques 
especials: és l'única setmana de música reli-
giosa d'aquestes característ iques que es fa a 
l'Estat_espanyol i també perquè s'han fet en-
càrrecs d'obres als compositors més repre-
sentatius del país, per la qual cosa s'han po-
gut escoltar moltes obres noves. A més a més 
per la ciutat de Conca han desfilat en aquests 
anys grans crítics de la música contemporà-
nia, crec que poc abans de morir va venir 
Claude Rostand de la «Tribune Literaire», el 
suís Franz Wàlters, Stephen Smith, etc. 
Aquest any n'hi havia de Gran Bretanya, 
d'Itàlia, Enrique Franco de «El País», diver-
sos crítics madrilenys, entre d'altres. 
A mi aquesta obra em va fer molta il.lu-
sió perquè d'obra religiosa no n'havia fet 
mai cap. Volia buscar una altra cosa que no 
fos un salm per inspirar-me perquè ja se 
n'han fet de coses amb salms, per exemple 
Stravinsky o bé Schoemberg ja en van fer, 
però finalment va ser el salm 17 de la Bíblia, 
versió Vulgata, en què David dóna gràcies en 
un cant de triomf el que em va inspirar .En 
aquesta selecció m'ajudà molt la Pietat 
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Homs i per això li he dedicada l'obra. El títol 
me'l proporcionà el setè verset i vaig agafar 
la versió catalana de la traducció perquè la 
castellana era més literal i no tenia tanta be-
llesa d'imatges, en definitiva era menys poè-
tica. L'estrena de l'obra va tenir lloc el Di-
lluns Sant i fou a càrrec de l'Orquestra Sim-
fònica d'Astúries, dirigida per Sabas Calvi-
no, conjuntament amb els cors de la Funda-
ció Príncep d'Astúries que dirigeix el català 
Lluís Vila, el qual ho preparà tot molt bé 
gràcies també que el cor va treballar molt. 
Jo vaig fer una obra amb els condicio-
nants que tenia una orquestra simfònica re-
duïda, només tenia un percussionista. El 
salm en qüestió és descriptiu, bastant apoca-
líptic, però amb unes imatges precioses i 
aviat m'hi vaig sentir molt bé i el text em va 
anar donant ràpidament la forma de l'obra ~ 
La part vocal va ser orquestrada amb un re-
citador, a Conca no tenien diners per con-
tractar un bon recitador i ho vaig fer fer per 
una persona mateixa del grup. L'orquestra 
tenia una arpa i un piano, però en aquesta gi-
ra no estaven pressupostats i no hi vaig poder 
comptar. Són aquestos condicionants els que 
demostren si un compositor val o no perquè 
per exemple· Igor Stravinsky en la seva «La 
història del soldat» només tenia 7 instru-
ments i aconseguí fer una obra genial. Amb 
el cor vaig fer una descripció poètica, abans 
que tot vaig voler intentar una comunicació 
amb mi i amb l'auditor! després. Hi vaig em-
prar molts llenguatges diferents, com sempre 
succeeix en les meves obres. Hi ha un mo-
ment que pot semblar gregorià arcaic, altres 
vegades vaig utilitzar elements que es po-
drien assemblar amb la gran polifonia del se-
gle XVI, fins arribar a totes les possibilitats 
que ens ofereix el sistema vocal actual: reci-
tat, recitat-cantat, xiuxiueig, parlant tots i 
cridant, etc. La part d~orquestra està plante-
jada de dues maneres, una com a part autò-
noma, rica en si mateixa i l'altra-que es fusio-
nés arn~ el cor. L'obra dura uns 20 minuts, 
té moments molt dramàtics, al final uns mo-
ments molt eufòrics per bé que no vaig voler 
caure en cap triomfalisme. També hi ha ten-
sions. Una part important és el desenvolupa-
ment de la part central al ritme de saeta o de 
blues, de ritme lent i en el decurs del qual 
succeeixen moltes coses. No he volgut fer 
una obra massa llarga, sinó que hi hagués tot 
allò que hi havia d'haver i que mantingués, 
relaxadament, un interès constant. Penso 
que es tracta d'una de les meves obres més 
importants. 
Enmig de la conversa, que el· caràcter 
del mestre Guinjoan l'ha feta agràdabilíssi-
ma, s'aixeca agosarat i va a buscar algun 
programa dels concerts de què em parla. 
S'asseu, encén la pipa que ja se li ha apagat i 
després d'arreglar-se la grenya frontal conti-
nua. 
L'any 1985, Any Europeu de la Música, 
a l'Europàlia de Brussel.les em van fer un en-
càrrec que es diu «Música per a 11 instru-
ments», dedicada al meu fill François i fou 
estrenada el 27 d'abril de 1987 al Cercle de 
Belles Arts de Madrid pel Conjunt Instru-
mental de Madrid, dirigit per José Ma Fran-
co Gil. 
L'obra «Fantasia per violí i orquestra» 
Entitat col.laboradora que dotà amb 15.000 ptes. el 1er. premi de la convocatòria 
Jove del Premi d'Investigació i Recerca sobre temàtica agrària en el decurs del 
VIè Seminari d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp. 
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va ser interpretada per l'Orquestra Filhar-
mònica de Lieja (Bèlgica), dirigida per Pierre 
Bartholomée amb la intervenció del gran vio-
linista Peter Zazofsky. En aquesta composi-
ció vaig estudiar molt la tècnica del violí. 
Aquesta obra va ser feta per al Festival de 
Barcelona, però paradoxalment s'estrenà al 
Teatre Reial de Madrid, finançat pel Centre 
de Difusió de la Música de Madrid. Poste-
riorment, naturalment, es va fer l'estrena a 
Catalunya al Palau de la Música de Barcelo-
na (23 d'octubre de 1986). Aquesta és una 
obra molt lliure. Em van suggerir que s'havia 
de titular concert i no fantasia i quan la vaig 
declarar ho vaig fer de les dues formes. Tres 
dies després d'interpretar-se a Lieja ho fou al 
Grand Théitre des Beaux Arts de Brussel.les 
i a aquesta audició, que va ser el dia 15 de 
maig d'aquest any, hi vaig assistir personal-
ment i Ràdio Lieja, en directe, me la va enre-
gistrar. Peter Zazofsky més tard me la inter-
pretaria als Estats Units. Aquesta obra de 
··què he parlat, conjuntament amb «<n tribu-
latione mea invocavi Dominum» q~ant a llur 
envergadura, són les dues obres més impor-
tants de les cinc que he escrit des de finals del 
1985 fins fa dos mesos. 
Un altre encàrrec va ser el que em van 
fer a Tolosa de Llenguadoc els Percussionis-
tes d'Estrasburg. Va ser l'obra que té per 
nom «Hommage à Carmen Amaya» i que 
France Culture la va enregistrar. Aquest tre-
ball el vaig dedicar a Carmen Amaya perquè 
quan vaig escoltar el seu disc «In Memo-
tiam» em van sorprendre molt els ritmes que 
feia amb les mans i els peus, l'autenticitat 
que aquesta dona translluïa. Per integrar 
aquest tipus de música amb la que estic acos-
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tumat a fer s'havia de trobar una oportunitat 
idònia, ara que s'ha arribat a un moment en 
què exposem els valors autòctons sense cap 
complex i aquestos ho són per bé que no si-
guin els meus. Ho vaig intentar doncs i el 
grup d'Estrasburg ho va trobar bé. Els pro-
blemes van ser per a mi ja que em vaig trobar 
amb un gran estol d'instruments. Vaig realit-
zar una mutació total, vaig intentar repro-
duir els sons amb timbres diferents i instru-
ments exòtics com la «Cuica» brasilera, però 
com podia traduir la part cantada? aleshores 
vaig tenir la idea d'usar una escala tempera-
da amb les esquelles de les vaques, però cro-
màtiques, i després unes fustes totes afinades 
i gongs tailandesos. També vaig incloure-hi 
els timbals que li donen uns moments dramà-
tics. El resultat és que el timbre és molt dife-
rent. Estic molt satisfet d'aquesta obra i el 
dia de l'estrena va sorprendre força l'audito-
ri. 
El darrer encàrrec que em feren va ser al 
Concurs Internacional de Piano de Santan-
der per part de Paloma Ussía. És tracta 
d'una obra d'homenatge al cèlebre pianista 
Arthur Rubinstein. Se li ha publicat un llibre 
titulat «Una pagina para Rubinstein» i van 
demanar una obra als compositors més im-
portants i reconeguts de l'Estat espanyol. De 
Barcelona només ho van dir al Joaquim 
Homs, Xavier Montsalvatg~ i a mi. De la res-
ta de l'Estat hi participen Cristóbal Halffter, 
Tomas Marco, Claudio Prieto, Luis de Pa-
blo. La meva obra es diu «Nocturn», és molt 
breu, dos minuts i mig, i significa un retorn 
de la ment i de la imaginació a quan jo estava 
tan entusiasmat pel piano, l'estudiava, inter-
pretava Listz o Chopin i que quan escrivia 
-
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Tension - Relax 
1972 uraufgeführt, wurde das vielgespielte 
Werk zwei Jahre s pater endgültig überarbeitet. 
Wie der Titel besa gt; entwickelt si eh das Stück 
über ei ne Rei he von Spannungen u nd Entspan-
nungen hinweg, wobei letztere eine doppelte 
Funktion haben: dem Ausführenden den Wech-
sel derTrommelschlegel etc . zu ermbglichen, 
ohne deswegen den musikalischen Diskurs zu 
behindern- und gleichzeitig dem Interpreten, 
· an den hbchste Anforderungen gest elit werden 
und der auf 23 verschiedenen Percussions-
instrumenten zu spielen hat, die Mbglichkeit _ 
zur Konzentration zu bieten. 
Tension - Relax ist eine Partitur, die vor aliem 
die rhythmische Faktur kultiviert und versucht, 
das breite Spektrum von Gerauschen von den 
tiefsten (Bombo) bis zu den hbchsten Frequen-
zen (Triangel) musikalisch umzuwandeln. 
Schlie~lich soll noch auf die dem En de voraus-
gehende lmprovisation hingewiesen werden, 
die durch die typischsten Motive der Partitur 
gleichsam hervorgerufen wird . 
Síntesi en alemany de l'autor, J .Guinjoan, sobre la 
seva obra Tension-Relax (1972), escrita pel concert 
de la «Rundfunk von München» esmentat abans. 
música volia assemblar-m'hi. És una obreta 
: molt simple que no té res a veure, per exem-
ple, amb «Jondo», una obra més complexa 
que m'interpreten arreu del món i que avui 
precisament (15 de juny) formarà part del 
·concert que la pianista catalana Liliana Maf-
fiotte farà al local Nick Havanna d'aquí a 
Barcelona. Aquest concert forma part del 
Ilon. Cicle de Música del segle XX que sota 
el patrocini de diverses institucions organitza 
l'Associació Catalana de Compositors. 
El més recent és el concert que m'han 
dedicat a la República Federal d'Alemanya, 
concretament a la Rundfunk (Ràdio) de Mu-
nic. En el fullet que s'hi publicà apareix la 
. meva biografia, en alemany és clar, on cons-
ta el meu origen riudomenc naturalment. 
M'interpreten molt perquè es veu que fun-
ciona bé arreu l'obra per a un percussionista 
«Tension-Relax», que és d'edició alemanya, 
la qual està considerada i catalogada per la 
crítica d'aquell país com una de les composi-
cions més importants de l'actualitat i l'han 
col.locat en tots els concursos internacionals 
de percussió. 
El grup «Diabolus in Musica» i jo ha-
víem d'anar a Canàries a fer un concert però 
al final no s'hi va anar perquè tenia moltíssi-
ma feina a composar. Quan composo no puc 
dirigir i és per això que en el futur em plante-
jaré seriosament la possibilitat de partir l'any 
entre la direcció i la composició, que són les 
dues activitats que vull mantenir i potenciar. 
Al final allà hi anà l'Orquestra de Cambra 
del Teatre Lliure de Barcelona. 
Va( a dir que recentment ha sortit publi-
cat amb la meva obra «Prisma>> un disc com-
pacte a Alemanya de la casa Theodorphon. 
És el primer enregistrament d'aquest tipus 
que em fan i el segon de l'Estat espanyol 
Guntament amb Ernesto Halffter) després 
del de Frederic Mompou. 
Aquest estiu, el 16 de juliol concreta-
ment, el grup instrumental Barcelona 216 in-
terpretarà música meva a les Serenates 87, 
aquí a Barcelona, en una iniciativa de les Jo-
ventuts Musicals de Barcelona. 
D'ací a poc temps, el mes d.e setembre, 
·surt un llibre de la col.lecció «Diàlegs de Bar-
celona» dedicat a Mestres Quadreny i a mi. 
Sortiran unes fotografies que ens vam fer a 
la Fundació Miró, encara que jo volia fer-
me-les al Parc Güell, un lloc que admiro pro-
fundament i que em resulta molt estimulant. 
A partir d'ara em dedicaré a compondre 
el «Trio de Cordes» per al Trio de Barcelona 
(Lluís Claret, Gerard Claret i Josep Jiménez) 
que els hi dec ja fa tres anys i que l'estrena-
ran a la Mostra de l'Associació Catalana de 
Compositors. Més m'haguera estimat no 
compondre res en aquest moment perquè a 
curt termini tinc moltes coses pel davant: el 
Curs de Vilanova i la Geltrú com t'he dit 
abans, al bell mig d'aquest el concert de 
Saintes, també al mes de setembre estic con-
vidat com a compositor i com a director del 
Centre de Documentació de la Música Con-
temporània de Barcelona al Festival Interna-
cional de Música d'Amsterdam (Holanda). 
El mes d'octubre, el dia 28, al Palau de 
la Música Catalana, en el marc del Festival 
Internacional de Música de Barcelona, amb 
el «Diabolus in Musica» faré un concert amb 
música de Pierre Boulez, Robert Gerhard, 
Delia Piccola, Mestres Quadreny, Albert 
Llanes i hi estrenaré aquí l'«Hommage à 
. Carmen Amaya» (Homenatge a Carmen 
Amaya). 
El mes de novembre vinent he d'anar· a 11 
participar al Curs Internacional de Palma de ció i la direcció d'orquestra que la comple-
Mallorca. Posteriorment he de dirigir un menta. En aquest aspecte no voldria pas que 
concert a Madrid amb el Grup Lucentum em condicionessin el temps, per a crear es ne-
. d'Alacant i acte seguit iniciarem una gira per cessita temps i tranquil.litat i estaria disposat 
tot l'Estat espanyol. a sacrificar l'aspecte de les relacions públi-
Ja a més llarg termini hi ha la perspecti- ques per poder-ne tenir més. Vull que la so-
va que al Festival d'Angers (França) que tin- 1 cietat em lligui quant menys sigui possible 
drà lloc l'estiu de l'any 1988 interpretin mú- millor, perquè desitjo dedicar-me intensa-
sica meva i que jo fins i tot tal vegada hi pu- ment a aquestes tasques que sé que puc apor-
tar coses, malgrat que ara la societat pensi gui anar a dirigir un concert. que el que faig no l'interessa. Cada cop vull 
Tinc altres projectes a l'estranger però estar més amb la meva música, aïllant-me 
ben segur que no podré donar l'abast a tots. més del món exterior si convé. En aquest 
M'he de posar a treballar en un projecte punt admiro Gaudí, perquè ell aconseguí 
molt important de composició que em pot aquest tancament i aquesta dedicació absol u-
portar 2 o 3 anys de feina: vull fer una òpera. ta vers la seva obra que l'absorbia completa-
Encara no tinc ni textos. Quan van escoltar ment i jo voldria ser com ell. 
«<n tribulatione mea invocavi Dominum», Quin balanç faríeu del Centre de Docu-
tothom em va dir que jo havia de fer una mentació de la Música Contemporània des-
òpera, per la manera de tractar els cors, de prés de més d'un any de funcionament? 
fet no n'estava gaire segur però em van con- Doncs molt positiu ja que hem recollit més 
vèncer. Això sí, vull tenir temps i estar tran- de 250 currículums i llistats d'obres. Estem 
quil ; per la qual cosa me n'aniré al camp. subscrits a totes .les revistes de música con-
Aleshores com és que, davant d'aquesta temporània d'arreu del món. Ara 
multiplicitat d'activitats i aptituds, el com- començarem la segona etapa: demanarem 
positor Guinjoan encara no ha escrit una sar- partitures, encara que aquest local és provi-
dana? Penso que cadascú escriu allò que sional ja que el Centre se n'ha d'anar a 
considera oportú escriure. Jo podria fer una l'auditori. És una feina que està perfecta-
obra basant-me en l'essència de la sardana, ment relacionada amb el que jo faig i dóna 
aportant-hi alguna cosa, sense trair la meva unes connexions arreu del món molt positi-
música, però hauria de tenir una motivació i ves. 
m'hi hauria de sentir bé. Una sardana és una El Guinjoan que hem vist aquesta vega-
composició popular, que té una comunicació da és un Guinjoan amb la tendència creixent 
amb el poble i que aquesta la balla. Per a mi a la interiorització musical, a l'aïllament per 
les millors i autèntiques sardanes en aquest tal de poder-se dedicar lliurement a la com-
sentit que t'acabo d'explicar són les d'en Jo- posició i a la direcció, tasques per les quals 
sep Ventura o Serra, en canvi altres han fet sent predilecció e? aquest moment de la seva 
de la sardana una cosa massa intel.lectual i carrera musical. Es una altra etapa de la sem-
ha perdut aquesta arrel popular. Jo només 1 pre interessant personalitat de .Joan Guïn-
en faré si tinc una motivació per fer-ho. Per ' joan a qui desitgem sincerament que li se-
exemple al compositor rossellonès Daniel gueixin fluint els èxits. 
Tosi, molt intel.lectual, li han subvencionat , 
una obra en què hi posarà una gran orques-
tra i una cobla i em vindrà a veure quan esti-
gui aquí a Barcelona, on vindrà per treballar 
amb una cobla. 
Per altra banda potser sí que he estat 
polifacètic per imperatius de la vida, però 
crec que cada vegada ho sóc menys. No he 
perqut ni energia ni iLlusió, en canvi sí capa-
citat de treball d'uns anys ençà. Tinc un es-
pecial interès en centrar-me en allò que m'in-
12 1 teressa més, que a hores d'ara és la composi-
J.R.C . . 
